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BORING 226DB 1 - PROEFHOEVE MERELBEKE 
Op de proefhoeve te Merelbeke werd voor de Technische 
Dienst van de R.U.G. een drinkwaterput geboord bestemd voor huis­
houdelijk verbruik. 
De boring gebeurde droog met behulp van puls- en schroef ­
boren. De verbuizing werd zo groot mogelijk genomen (� 160/180) ten­
einde enerzi j ds een filter te l�nnen plaatsen waarin een dompelpomp 
kan aangebracht worden (� 110) en anderzijds de filter zelf met een 
voldoende dikke mantel filterzand te kunnen omstorten. De boring 
gebeuràe achtereenvolgens met een schroeftoor tot 4,5 m, met een 
pulsboor tot 10 m, met een schroefboor tot 13 , 5 m, met een pulsboor 
tot 23 m en roet een schroefboor tot 25,5 rn. Het filterelernent, 
met gleuven van 0,3 mm, werd aangebracht van 16,20 rn tot 23,00 rn. 
Dit gebeurde in het meest doorlatend gedeelte van deze over het 
algemeen overwegend silthoudende ondergrond. Omheen de filter werd 
gecalibreerd filterzand gestort. Dit filterzand heeft een korrel­
grootte gelegen tussen 0,5 m en 1 mm . Boven het filterzand werd 
het boorgat, van 10,20 tot 11,20 m, gedicht met een kleistop. Deze 
kleistop bevindt zi,ch ter hoogte van de harde steenlaag welke van 
10,80 tot 12,,20 m werd aangetroffen (zie boorbeschrijving). Deze 
kleistop betekent dus een volledige afd ichting tegen insijpeling van 
oppervlakkig water. 
Voor de reiniging van de put werd gedurende 2G uur 
gepompt met een debiet van ongeveer 1 m3/uur. 
Het tijdstip en de dag van de opname , de duur (minuten) 
van de pomping, de diepte (m) van het water in de rompput, de peil­
verlaging (m) t.o.v. het rustpeil (3,45 m) en het debiet (rn3/uur) 
werden in tabel uitgezet. 
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Tijd Duur Diepte Peilverlaging Debiet 
19.6.80 
14u5 5 0 3,45 0 
15uO0 5 8,00 4,55 1,00 
15u25 30 8,10 4,65 1,CO 
16u25 90 8,20 4,75 1,05 
22u55 480 "8,35 4,90 1,05 
20.6.80 
lfu55 1560 8,50 5,05 1,02 
Uit deze proefpomping blijkt dat met een gewone hydrafoor­
groep een debiet van 1 m3/uur kan gewonnen worden hetgeen voor 
huishoudelijk verbruik voldoende is. Wenst men een hoger debiet op 
te pompen dan dient men een dompelpomp te plaatsen. De aanzuig 
ervan moet zich boven de filter bevinden waardoor de peilverlaging 
tot maximaal 12, 5 rn kan worden opgedreven. Eet op te pompen debiet 
zal in dat geval ongeveer 2,5 m3/uur bedragen. 
Gent, 26.6.1980. 
Dr. J.P. CNUDDE. 
Boring : 226DB1 
Datum : 16-18 juni 1980 
Onderzoek : Proefhoeve Merelbeke 
Kaartblad : Oosterzele 
Gemeente Merelbeke 
Maaiveld : +13,5 m 
Diepte van het grondwater : 3,5 m 
Nr. 
Ir.onster 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
-
12 
20 
Aard van de monsters 
aanvulling (zwarte humeuze aarde met 
baksteenbrokken) 
bruin silthoudend fijn zand 
grijze lichtjes fijn zandige silt met 
roestvlekken 
bruin•grijze zandige silt met kleilenzen 
blauw-grijze glaukoniethoudende, klei­
houdende zandige silt 
idem 4 iets bruiner 
idem 5 iets zandiger 
idem 6 
bruin-grijs glaukoniethoudend, silt­
houdend fijn zand tot fijn zandige silt 
bruin-grijs glaukoniethoudende fijn zan­
dige silt 
grijs•bruin glaukoniethoudend, silt­
houdend fijn zand 
grijsgr oene silt 
grijsgroene zandige silt met schel.p­
fraqmenten en zanàverkittingen (in 
feite afwisseling van zandige en silt­
h·oudende lenzen) 
idem met grote zandverkittingen en klei­
lagen 
idem 
idem met veel sterk kleiige lagen 
grijsgroen silthoudend zand afgewisseld 
met kleiige lagen en met steenlagen 
afwisseling van overwegend bleekgekleur­
de kleiige len�n met glaukoniethoudende 
silthoudende zandige lenzen 
steenbank 
groene fijn zandige silthoudende, 
plastische klei 
idem 
Diepte 
van tot 
0, oo 
0,50 
1,00 
1,15 
1,50 
1,80 
2,15 
2,50 
3,00 
3,50 
4,00 
4,50 
5,00 
6,00 
7,00 
8,00 
9,00 
10,00 
10,80 
11,20 
12,00 
0,50 
1,00 
1,15 
1,50 
1,80 
2,15 
2,50 
3,00 
3,50 
4,00 
4,50 
5,00 
6,00 
7,00 
8,00 
9,00 
10,00 
10,80 
11,2 0 
12,00 
12,50 
Nr. 
monster 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
Aard van de monsters 
idem 
grij sgroene fijn zandige silt tot 
silthoudend fijn zand met kleiige lenzen 
idem met versteende zandlaagjes 
idem 
idem 
idem 
ver steend zand 
versteend zand tot + 18,80 m, dan 
silthoudend zand + kleiige laagjes 
� groengrijs silthoudend fijn zand met 
kleiige laagj e s vanaf 19,50 fij n tot 
middelmatig 
30 groen fijn tot middelmatig silthoudend 
zand met bruine kleilenzen 
31 bruinachtige zware kleilaag 
32 groene zeer fijne zand ige lagen afge-
wisseld met talrijke kleilenzen 
33 idem 
34 grijze plastische klei 
35 idem 
groene zeer licht zeer fijn zandige 
plastische klei, naar onder toe 24,70 
wordt die hard en brokkelig 
groengrijs fijn zandige leem 
bruinachtig grijze zware klei 
Vermoedelijke qeoloqische verklaring 
0 - 0 , 50 aanvulling 
0,5 - 1.,50 kwartair 
1,5 - 4,50 Yd (herwerkt ?) 
4,5 -25,3 Yd 
25,3 -25,5 Yc ? 
Diepte 
van tot 
12,50 
13,50 
14,50 
15, 50 
16,50 
17,  50 
18,20 
18,50 
19 , 00 
20,00 
21 ,00 
21,10 
22,00 
23,00 
23,80 
24,50 
24,80 
25,30 
13,50 
14,50 
15,50 
16,50 
17,50 
18,20 
18,50 
19,00 
20,00 
21,00 
21,10 
22,00 
23,00 
23,80 
24,50 
24,80 
25,30 
25,50 
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